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The 2018 Wallace K. Ferguson shorTlisT |  
les FinalisTes du prix Wallace-K.-Ferguson 2018
Roisin Cossar. Clerical Households in Late 
Medieval Italy. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 2017.
John Forrester & Laura Cameron.  Freud in 
Cambridge.  Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2017.  
Behnaz A. Mirzai. A History of Slavery and 
Emancipation in Iran, 1800-1929.  Austin: 
University of Texas Press, 2017.
Padraic X. Scanlan. Freedom’s Debtors: Brit-
ish Antislavery in Sierra Leone in the Age 
of Revolution.  New Haven: Yale University 
Press, 2017.
Lisa M. Todd. Sexual Treason in Germany 
during the First World War.  Palgrave Mac-
millan, 2017.
The 2018 sir John a. Macdonald shorTlisT |  
les FinalisTes du prix sir-John-a.-Macdonald 2018
E.A. Heaman. Tax, Order, and Good Gov-
ernment: A New Political History of Canada, 
1867-1917. Montreal and Kingston: McGill-
Queen’s University Press, 2017.
Susan M. Hill.  The Clay We Are Made Of: 
Haudenosaunee Land Tenure on the Grand 
River.  Winnipeg: University of Manitoba 
Press, 2017.
Jeffers Lennox.  Homelands and Empires: 
Indigenous Spaces, Imperial Fictions, and 
Competition for Territory in Northeastern 
North America, 1690-1763.  Toronto: Univer-
sity of Toronto Press, 2017.
J.R. Miller. Residential Schools and Reconcili-
ation: Canada Confronts Its History.  Toronto: 
University of Toronto Press, 2017.
Cecilia Morgan.  Travellers through Empire: 
Indigenous Voyages from Early Canada. 
Montreal and Kingston: McGill-Queen’s 
University Press, 2017.
La SHC est heureuse d’annoncer à ses membres les finalistes 
2018pour le prix Sir-John-A.-Macdonald, remis à l’ouvrage en 
histoire du Canada jugé comme apportant la contribution la plus 
significative à la compréhension du passé canadien, le prix est 
parrainé par la Financière Manuvie au montant de 5 000 $ ; et le 
prix Wallace-K.-Ferguson qui récompense le meilleur ouvrage 
scientifique en histoire non canadienne. Ces prix seront remis 
lors remis lors la Réunion annuelle de la SHC à l’Université de 
Regina le mardi 29 mai. Les livres en lice sont (par ordre alpha-
bétique des auteurs) :
The CHA is pleased to inform its members of the 2018 short-
lists for its Sir John A. Macdonald Prize, given to the non-fiction 
work of Canadian history judged to have made the most signif-
icant contribution to the understanding of the Canadian past, 
the prize is sponsored by Manulife Financial in the amount of 
$5,000; and the Wallace K. Ferguson Prize, which recognizes the 
outstanding scholarly book in a field of history other than Cana-
dian history. There prizes will be announced at the CHA Annual 
Meeting at the University of Regina on Tuesday, May 29. This 
year’s shortlisted books are (in alphabetical order by author):
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